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ABSTRAK 
Fauzi Rahman, 2016. Penerapan Strategi Pembelajaran Listening Teams pada 
Mata Pelajaran Fiqih Materi Shalat Fardhu (di MIN Anduhum 
Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) , 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. Pembimbing: Drs. H. Burdjani, AS, M.Ag.  
Kata kunci: Penerapan Strategi Pembelajaran Listening Teams pada Mata 
Pelajaran Fiqih Materi Shalat Fardhu 
 
Seorang guru hendaknya mampu memilih strategi yang sesuai dengan 
materi pembelajaran yang akan disampaikan agar siswa cepat dalam memahami 
dan dapat mempraktikkan materi yang telah diajarkan. Strategi pembelajaran yang 
dipilih yaitu strategi pembelajaran listening teams. Strategi pembelajaran tersebut 
adalah suatu usaha untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep 
atau prinsip atau keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan yang 
melibatkan indera pendengaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran 
listening teams pada mata pelajaran Fiqih materi shalat fardhu di MIN Anduhum 
Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor yang 
mendukung dan menghambat penerapan strategi pembelajaran tersebut pada mata 
pelajaran Fiqih materi shalat fardhu di MIN Anduhum Kecamatan Batang Alai 
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran fiqih dan 10 
siswa kelas II diMIN Anduhum. Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan 
strategi pembelajaran listening teams pada mata pelajaran fiqih materi shalat 
fardhu di MIN Anduhum dan faktor yang mendukung dan menghambat penerapan 
strategi pembelajaran tersebut pada mata pelajaran fiqih materi shalat fardhu di 
MIN Anduhum. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing, 
klasifikasi, skoring, dan interprestasi data, kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara 
induktif.  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran listening teams pada mata pelajaran fiqih materi shalat fardhu di 
MIN Anduhum Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh guru, dengan mempersiapkan 
beberapa hal dalam penerapanstrategi pembelajaran listening teams yaitu: 
perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 
penerapan strategi pembelajaran listening teams yang sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, dan evaluasi hasil belajar yang tidak banyak membuang waktu 
tetapi dapat memenuhi standard kompetensi pembelajaran. Faktor yang 
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mendukung dan menghambat penerapan strategi pembelajaran listening teams 
pada mata pelajaran fiqih materi shalat fardhu di MIN Anduhum Kecamatan 
Batang Alai Sealatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu: faktor guru yang 
sangat baik ketika melakukan proses belajar mengajar menggunakan strategi 
pembelajaran listening teams, faktor kelengkapan pustaka atau sumber belajar 
yang cukup memadai, faktor siswa yang mendukung pembelajaran dengan minat 
belajar yang baik dan siswa memperhatikan pembelajaran fiqih ketika guru 
menjelaskan materi pelajaran. Untuk faktor yang menghambat, guru dapat dengan 
mudah menghadapinya, namun ada terdapat sedikit kesulitan yang dihadapi guru 
yaitu: guru dapat dengan mudah mengatasi kesulitan menghadapi perbedaan 
individu siswa dengan pengalaman mengajar serta dibantu dengan strategi 
pembelajaran listenng teams, guru juga tidak terlalu kesulitan ketika menentukan 
materi yang cocok dengan siswa, tetapi pada pengaturan waktu guru terlihat 
cukup kesulitan. Hal itu dikarenakan materinya cukup banyak dan biasanya waktu 
berpikir siswa kelas rendah itu cukup lama. 
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MOTTO 
Lebih baik merasakan sulitnya 
pendidikan sekarang daripada 
rasa pahitnya kebodohan kelak 
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KATA PERSEMBAHAN 
       
Alhamdulillah.....puja dan puji syukur kepada Sang Maha Penolong dan Maha 
Segala-galanya, Allah SWT berkat izin dan karunia-Nya sehingga skripsi ini 
dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya.  
Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia aku persembahkan karya tulis 
ini kepada: 
  
Orang tuaku (H. Ilyas M dan Hj. Arbainah) yang telah memberikan dukungan 
moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena 
tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusyu selain do’a 
yang terucap dari orang tua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup 
untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terima lah persembahan bakti 
dan cintaku untuk kalian bapak ibuku. 
 
Guru-guruku dan dosen-dosenku yang selama ini telah tulus dan ikhlas 
meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkanku, memberikan 
bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar aku menjadi lebih 
baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri 
di hati. 
 
Saudara-saudaraku (M. Suhaily, Norfauzah, dan A. Gafuri) yang senantiasa 
memberikan dukungan, semangat, senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, 
cinta kalian senantiasa memberikan kobaran semangat yang menggebu, terima 
kasih dan sayangku untuk kalian. 
 
Sahabat dan Teman Tersayang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 
terutama teman satu kelas PGMI B 2012 tanpa semangat, dukungan dan 
bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk 
canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih 
untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan 
kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!! 
 
Dan yang terakhir aku ucapkan terima kasih kepada orang yang kucintai dan 
mencintaiku yang selalu menyemangati dan menemani baik suka maupun duka 
 
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, Dan semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang 
akan datang, Aamiinnn. 
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KATA PENGANTAR 
 
 ْيِح َّرلا ِنوْح َّرلا ِالله ِنْسِب ِن  
 َانِدِّيَس َنِْيلَسْرُوْلاَو ِءاَِيبَْنلأا ِفَرَْشأ َىلَع َُملاَّسلاَو ُةَلاَصلاَو َنْيِوَل اَعْلا ِّبَر ِ ِّلِل ُدْوَحْلا
 ُدَْعب ا ََّهأ . َنْيِعَوَْجأ ِِهبْحَصَو ِِهَلا ََىلَعَو ،ٍد َّوَحُه اَنَلَْوَهَو 
Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Berserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti 
petunjuk-Nya hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, 
penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Dra. Rusdiana Husaini, M.Ag., Ketua Jurusan PGMI yang terdahulu dan Dra. 
Raihanatul Jannah, M.Pd., Ketua Jurusan PGMI yang sekarang yang telah 
memberikan arahan penulisan skripsi sesuai dengan pengembangan program 
di Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. H. Burdjani, AS, M.Ag., pembimbing skripsi yang telah benyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian 
skripsi ini. 
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4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yan baik selama penulis berstudi. 
5. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-
buku yang diperlukan. 
6. Bapak Rijalul Kamil, S.Ag., selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
Anduhum yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. 
7. Ibu Norhapizah, S.Pd.I, selaku guru Mata Pelajaran Fiqih dan seluruh siswa 
di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Anduhum yang telah memberikan waaktunya 
dalam membantu penelitian ini. 
Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. Akhirnya, dengan mengharap ridha Allah dan karunia-Nya semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya.Aamiin. 
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